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Matthew P. Barry et al.
Hal Becker & John Lief (book)
Raj Bhala
& David A. Gantz
Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Robert C. Bordone
Christopher J. Borgen
Michael R. Carrell et al. (book)
Daniela Caruso
Gary Chartier
John W. Cooley (book)
Charles B. Craver (book)




& Benedikt Korf (book)
Roger Fisher




& Paul J. Zwier (book)
















Charles J. Morris (book)
William Morrison (book)
Andrew P. Morriss et al.
Stephen Morse (book)
Jacqueline M. Nolan-Haley et al.
(book)
Nixon Peter (book)








Larry L. Teply (book)
Jim Thomas (book)
Leigh L. Thompson (ed.) (book)
Wang Wenying
Charles B. Wiggins
& L. Randolph Lowry (eds.)
(book)
I. William Zartman
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Sarah Armstrong et al. (book)
Ben Barlow
Robert A. Baruch Bush
& Joseph P. Folger (book)
Scott R. Belhorn
Mark D. Bennett






















& Lech Salacinski (book)
Daniel Glimcher
Allan H. Goodman (book)
Howard N. Gorney
Honey Hastings





& Roger Johnson (book)











& John W. Cooley
Cynthia R. Mabry
Michele Mattsson
& Kent B. Scott
Suzanne Mccorkle












State Bar of Texas
Rebecca M. Owen
Carl Oxholm III









Peter Uvin et al.
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Rachel A. YuenSarah Williams
Peter Y. Wolfe














































& Anjanette H. Raymond





















& Michael G. Mcguinness
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Lucy V. Katz
Jay P. Kesan





























George A. Nation III















& Michael F. Sturley
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
James L. Rogers
Catherine A. Rogers
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James A. Cannatti III






















American Bar Association (book)
Kevin H. Anderson
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)







& Dawn Anderson (book)
Mar Fitzduff
& Chris Stout (eds.) (book)
Hon. Jeremy Fogel
Jay Folberg et al. (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Gary T. Furlong (book)
Joshua Isaacs
Alain J. Lapter

















Martha E. Kendall (book)
Norma Kriger
Peter D. Ladd (book)
Stephan Landsman
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& Daigee Shaw (eds.) (book)
Christopher R. Leslie
Patricia A. Massey




& Whitney R. Case
Hugh Miall et al. (book)
Max Minzner
North Carolina Bar Asssociation




Robert A. Baruch Bush
& Joseph P. Folger (book)






& Louise Davies (book)
Jonathan R. Cohen
Michaelbrent Collings
Charles B. Craver (book)
Danny Crossman (book)
Matthew Daiker





















& Daniel Shapiro (book)
H. Scott Flegal
Jay Folberg et al. (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Christopher L. Frost








& Richard W. Painter
Daniel Glimcher
















& Michael G. Mcguinness
Elizabeth Kent
Greg Kilby






Roy J. Lewicki et al. (book)
Lela P. Love
& John W. Cooley
Grande Lum (book)
Eugene F. Lynch (book)
Michele Mattsson
& Kent B. Scott
Richard H. Mcadams
Michael G. Mcguinness
& Adam J. Karr
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Margaret L. Moses
Christopher Newmark




North Carolina Bar Foundation
(book)
Susan Oberman











Larry L. Teply (book)
Jim Thomas (book)
Jonathan R. Waldron
Floyd D. Gaines & Andrew P.
Walsh
Charles B. Wiggins
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Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Mara Kent
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Howard N. Gorney




Judy D. Thompson et al.




Charles H. Brower, II
Scott J. Burnham
Cindy G. Buys
James A. Cannatti III
Tai-Heng Cheng
Jack J. Coe, Jr.
Hon. Jeremy Fogel
Henry Gabriel
& Anjanette H. Raymond
Sophie Meunier (book)
Christopher Newmark

















{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Hal Becker & John Lief (book)
J. Bradley Compere
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Jeremy Delibero
Leonard D. Duboff




& Andres A. Gallo
Mark A. Lemley
& R. Anthony Reese
Arno R. Lodder
& John Zeleznikow














Judy D. Thompson et al





Stanley P. Sklar (book)
Jie Tang (book)
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{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Mark D. Bennett
& Scott Hughes (book)
Nixon Peter (book)
James L. Rogers
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Desmond Ellis
& Dawn Anderson (book)
Michal Glazewski
& Lech Salacinski (book)
David W. Johnson
& Roger Johnson (book)
Martha E. Kendall (book)
Michael A. Lindstadt
Patricia A. Massey
& Stephen A. Rosenbaum
Suzanne Mccorkle
& Melanie J. Reese (book)
John O'Toole et al. (book)
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Antonia Engel







{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)








{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Deborah Goodwin (book)
Martin J. Greenberg




North Carolina Bar Asssociation
(book)
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American Bar Association (book)
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{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Joanna M. Canter
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Susan Randall
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Kevin H. Anderson








Charles H. Brower, II
Tai-Heng Cheng
Pat K. Chew
Jack J. Coe, Jr.
John R. Crook



































Jacqueline M. Nolan-Haley et al.
(book)
Nathan D. O'Malley
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& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)




















{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
Michael R. Carrell et al. (book)
Gary Chartier
Martin H. Malin
& Jeanne M. Vonhof
Richard C. Reuben
Peter Robinson et al.
Mitchell H. Rubinstein
Shelby Silverman

















Charles J. Morris (book)
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Megan Jane Wilson Maria Wusinich




Robert S. Glenn, Jr. et al.
Fabrizio Marrella
David W. Robertson
& Michael F. Sturley
Andrew M. Stakelum
Michael F. Sturley
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Carl Oxholm III
Pennsylvania Bar Institute (book)








Jayne Seminare Docherty (book)
Zachary L. Laprade
S. Hayden Lesbirel






& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)









& Daigee Shaw (eds.) (book)
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{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Sarah Rudolph Cole
Jill I. Gross






{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Roger I. Abrams
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
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Floyd D. Gaines & Andrew P.
Walsh
Megan Jane Wilson


















Monirul Hussain (ed.) (book)
Lucy V. Katz
Norma Kriger
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Nicholas S. Johnson
Lucy V. Katz
Hugh Miall et al. (book)
Charles J. Morris (book)
Bert Niemeijer
& Machteld Pel
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George A. Nation III
Susan Nauss Exon
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
Matthew Savare
Amy J. Schmitz
David Sherwyn et al.
Michael F. Sturley














Hon. Howard H. Dana, Jr.






































Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Robyn Claremont
& Louise Davies (book)
Jayne Seminare Docherty (book)
Theresa E. Ellis
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Susan D. Franck




















& Lech Salacinski (book)
David W. Johnson
& Roger Johnson (book)
Mark Juergensmeyer (book)





Hugh Miall et al. (book)
John B. O'Keefe
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Roger Sidaway (book)




& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)
























{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES
Antonia Engel
& Benedikt Korf (book)
Mari Fitzduff










& Anjanette H. Raymond
James C. Hathaway
Jessica Pearson et al.
Michelle Rosenblatt
Stephen Gillers
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{144} LEGISLATION
Matthew P. Barry et al.













& Stephen A. Rosenbaum
Michael G. McGuinness
& Adam J. Karr
Michael Moffitt

















& Andres A. Gallo
David Landau
Fabrizio Marrella
Andrew P. Morriss et al.
Maurice Oduor
William W. Park










& John W. Cooley
Robyn L. Meadows




Peter Uvin et al.
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{151} ROLE OF LAWYERS
Harold Abramson
Robert S. Adler
American Bar Association (book)
Mark D. Bennett






& Christy 0. King
Thomas F. Guernsey
& Paul J. Zwier (book)
Martin H. Malin








& Kent B. Scott
Susan Oberman
Nathan D. O'Malley
& Shawn C. Conway
Pennsylvania Bar Institute (book)
John Settle (book)
Tony Starr





Sarah Armstrong et al. (book)
Hal Becker & John Lief (book)
Mark D. Bennett
& Scott Hughes (book)
Michael R. Carrell et al. (book)
David Castleberry
John W. Cooley (book)
Charles B. Craver (book)
Danny Crossman (book)
Leonard D. Duboff
& Christy 0. King
Desmond Ellis
& Dawn Anderson (book)
Roger Fisher & Daniel Shapiro
(book)
H. Scott Flegal
Jay Folberg et al. (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Gary T. Furlong (book)
Melinda S. Gehris
Allan H. Goodman (book)
Ross Hyams et al. (book)
David W. Johnson




Hon. Erwin I. Katz (ret.) et al.
(book)
Martha E. Kendall (book)
Peter D. Ladd (book)
Roy J. Lewicki et al. (book)
Patricia A. Massey
& Stephen A. Rosenbaum
Suzanne Mccorkle
& Melanie J. Reese (book)
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Stephen Morse (book)
North Carolina Bar Asssociation
(book)
Raymond Saner (book)
Larry L. Teply (book)
Jim Thomas (book)
Leigh L. Thompson (ed.) (book)
Charles B. Wiggins
& L. Randolph Lowry (Eds.)
(book)
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